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Editorial
Este número do Cadernos BAD é editado  
exatamente quando se celebram os seus 50 anos  
e quatro décadas depois da primeira  
reunião da Assembleia Geral da BAD,  
onde foram eleitos os seus corpos dirigentes,  
a 7 de Dezembro de 1973.
Celebrando esta ocasião, os primeiros textos  
deste Cadernos não poderiam deixar de ser  
dedicados a todos os profissionais que construíram  
a BAD, e a quem todos devemos reconhecimento.  
O texto de Maia Amaral «Apontamentos para  
a história da BAD», a crónica publicada no Diário  
de Lisboa a 6 de Dezembro de 1973, «Bibliotecários  
precisam-se», as «Memórias dos Cadernos nos seus  
50 anos», de Maria do Rosário Pericão, a análise  
biométrica dos Congressos BAD (1985-2012),  
marcam aqui esta memória do passado projetada  
no presente e no futuro.
Para além desta componente histórica, os restantes  
textos que compõem este número são o espelho  
claro da atividade de reflexão, investigação, inovação  
e recriação na área das ciências documentais e  
no universo da informação e documentação,  
e dos principais temas de atualidade.  
São disso exemplo os textos sobre bibliometria,  
biblioterapia, redes sociais, preservação digital  
e literacia informacional.
Que melhor homenagem poderíamos prestar  
aos profissionais de informação e documentação  
do que a de continuar a ser o seu lugar de encontro,  
debate, reflexão e ação? A nossa Associação:  
a BAD.
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